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Діалог суспільства та релігій в умовах 
суспільно-політичних змін в Україні 
Розвиток демократичних процесів, їх інтеграція не можливі без 
орієнтації на ціннісні здобутки європейського співтовариства. Сучасні процеси 
соціального розвитку зумовлюють динамічний поступ релігійно-церковного 
життя в Україні. 
Сучасна гуманітарна політика Української держави спрямована на 
забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, 
утвердження суспільної терпимості та поваги між віруючими. Її засадничі 
принципи обумовили визнання статусу релігійних інституцій, сформульо-
ваного в міжнародних правових актах. Водночас правове врегулювання 
державно-конфесійних відносин й надалі залишається важливим напрямом 
державної політики, обумовлює пріоритет тих підходів, які пройшли випро-
бування сучасною суспільною практикою, стали стратегічним курсом демокра-
тичного розвитку держави та ознаками її здатності до європейської інтеграції. 
Ситуація, яка склалася нині в країні, вимагає нових підходів до розу-
міння формули "громадянин-держава-суспільство". Має йтися про будівни-
цтво такого суспільства, де громадянин є головною соціокультурною, еконо-
мічною та інформаційною одиницею. Відповідно, становлення та розвиток 
громадянського суспільства не зводиться лише до явищ політичного порядку, 
наприклад таких, як парламентаризм чи демократія. Основою має стати 
розвинена система пріоритетності прав індивідів і різноманітних груп інтересів 
[6; С. 6]. Проблеми співвідношення суспільства, особистості та держави були 
у фокусі дослідницького інтересу протягом всієї світової (більшою мірою, 
європейської) історії, починаючи ще від Платона, Аристотеля, Цицероната 
Августина Аврелія. 
Пізніше Н. Макіавеллі, А. Фергюссон, Т. Пейн, Т. Гоббс, Д. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Токвіль, Ш. Монтеск'є, Дж. С. Мілль, І. Бентам, Ж. Сисмонді, 
Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Ліст, М. Вебер, А. Грамші та інші у своїх роботах 
приділили значну увагу різноманітним аспектам взаємовідносин громадянина 
та держави, визначили їх механізми та рівні взаємопроникнення. 
У сучасній західній філософсько-історичній традиції зазначену проблема-
тику вивчали і розвивали К. Аллен, Г. Алмонд, А. Арато, Р. Арон, Р. Да-
рендорф, К. Поппер, А. Тойнбі, Ю. Габермас, Ф. Бродель, Ж. Ле Гоф, 
Ф. фон Гайєк, Е. Геллнер та інші. 
У вітчизняній історіографії, присвяченій проблемам функціонування 
релігійних організацій, громадянського суспільства та їх взаємозв'язку, в тому 
числі з системою державного управління, доцільно відзначити роботи А. Ко-
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